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NR 18/71 
1., Doel. 
SEPT 1971 ,_, 
Het procedurepakket 'basic symbols' ma.akt het de 
ALGOL 60-prograrnmeur mogelijk uit een ALGOL 60-programmatekst 
symbolen op te bouwen op een manier die identiek is aan die 
van de ALGOL 60-compiler in het milli-systeem. Vele procedures 
zijn letterlijke ALGOL 60-vertru.ingen van overeenkomstige 
procedures uit de ALGOL 60-compiler. De procedures kunnen 
symbolen in beide representatiestijlen verwerken. Geen der 
procedures voert zelf invoeropdrachten uit; sommige procedures 
gebruiken de regeldrukker. 
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2. Inleiding. 
Men kan zich voorstellen a.at de opbouw van basic symbols uit 
een gegeven ALGOL 6O-tekst in d:rie stadia geschiedt. 
Eerst wordt uit de invoer, die bij voorbeeld met resym gelezen 
wordt, de tekst gedestilleerd zoru.s deze op de regeldrukker 
afgedrukt wordt; voor programma.'s in flexowritercode is 
hiermee geen enkele ver11Jndering gemoeid, uit programm.a's 
in ISO-code wordt de CR verwijderd en de LF vervangen 
door een terug-wage:n-lilieuwe-regel,- terwijl bij programrna's 
op kaarten de laatste acht kolomrnen overgeslagen worden 
en het dollarteken verwerkt wordt. De tekst bestaat dan 
uit 'programrnasymbolen'. Verder wordt in dit stadium een 
regeltelling bijgehouden. 
Vervolgens warden in deze tekst waar mogelijk symbolen 
samengenomen tot ALGOL 60-symbolen, zoru.s deze vermeld 
staan in het Revised Report. Zo wordt bij voorbeeld uit 
de symbolenrij 'times• het ALGOL 60-symbool x opgebouwd, uit 
de symbolenrij XX het ALGOL 60-symbool ,+,, enz.. Dit proces 
wordt op elk symbool hoogstens eenrna.al toegepast, zed.at 
de symbolenrij 'times'x niet tot het symbool ,+, omgevormd 
wordt. De tekst bestaat nu uit 'interne symbolen'. Verder 
wordt in dit stadium een administratie aengaende stringquotes 
bijgehouden. 
Tenslotte wordt uit de zo ontstane ALGOL 60-symbolenstroom 
ru.les verwijderd wat niet voor de betekenis van de 
ALGOL 60-tekst van belang is: spaties, tabs en nlcr's 
worden verwijderd, evenru.s comrnentMr achter end en comment. 
Paramete!'-d.elimiters van de vorm 
)<letterstring>:( 
(de zogenaamde vette komrna•s) worden door komrna's vervangen, 
terwijl het symbool e op de daartoe strekkende plaatsen door 
het symbool » vervangen wordt. De tekst bestaa.t nu uit 
'basissymbolen•. 
In het bovenstaande wordt de onjuiste indruk gewekt dat deze 
d:rie processen achtereenvolgens en afzonderlijk op de gehele 
tekst toegepast worden. In werkelijkheid worden de processen, 
door d:rie integer procedures, op de volgende wijze uitgevoerd: 
Om een progrrunmasymbool (of eigenlijk diens integer 
representatie) te verkrijgen kan men de function designator 
•nxt prog sbl(resym)' gebruiken .. De procedure •nxt prog sbl' 
evru.ueert zijn parameter (d.w.z. resym) zo vaek tot voldoende 
informatie is verkregen om een programrnasymbool af te kunnen 
leveren 0 De function designator 'nxt prog sbl(resym)• kan zelf 
gebruikt worden ru.s parameter van de procedure 'in sbl', welke 
interne symbolen aflevert: 'in sbl(nxt prog sbl(resym))'. 
De procedure 'in sbl' evru.ueert 'nxt prog sbl(resym)' zo vaak 
ru.s nodig is om een intern symbool af te kunnen leveren. 
Van eventueel te veel verwerkte symbolen wordt automatisch 
een administratie bijgehouden (b.v. om het einde van een 
onderstreept woord te vinden moet een symbool te veel 
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opgevraagd worden; dit symbool wordt bewaa.rd en bij de 
volgende aenroep van 'in sbl' als eerste verwerkt). 
De function designator 'in sbl(nxt prog sbl(resym))' kan 
op zijn beurt weer dienen als parameter van de 
procedure 'nxt bsc sbl', welke basissymbolen aflevert: 
'f:ixt bsc sbl(in sbl(nxt prog sbl(resym)))'. Dok hier wordt 
de parameter weer zo vaek uitgewerkt (en daarmee 'in sbl • 
aangeroepen die zijn programrna.symbolen verkrijgt door 
'nxt prog sbl' aan te roepen, enz.) als nodig is om het 
volgende basissymbool samen te stellen. 
Uiteraard kunnen ook andere constructies als parameter 
gebruikt worden, mits deze bruikbare symboolwa.arden afleveren 
( zie het voorbeeld in 7 .2. ). 
De programmatekst kan en passant op de regeldrukker afgedrukt 
worden door de function designator 'nxt prog sbl(resym)' 
te vervangen door 'print sbl(nxt prog sbl(resym))'. Door 
op soortgelijke wijze een gebruikersprocedure in de geneste 
aanroep te betrekken kan de programrneur beschikken over de 
symbolen terwijl ze van procedure naar procedure doorgegeven 
worden .. 
Als tijdens de opbouw van een 
situatie ontstaat, geeft de 
foutmelding op de regeldrukker, 
aangaat vrijwel identiek is 
ALGOL 60-compiler. 
symbool een ongedefinieerde 
betreffende procedure een 
die wat formaat en foutnummer 
aan een foutmelding van de 
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3. De conversieprocedures. 
Indien bij een van de onderstaande procedures de para.meter 
de integer representatie van een symbool af'levert dat in dit 
stadium nog niet of niet meer had mogen voorkomen, wordt 
dit symbool gewoon doorgegeven (of geskipt na comment of end), 
tenzij de waarde negatief of> 256 is; in dat geval isnet 
effect o~..gedefinieerd. 
3.1. integer procedure nxt prog sbl(resym); integer resym; 
Deze · procedure ski:pt CR-symbolen en vervangt LF-symbolen 
door nlcr-symbolen; bij kaa.rtinvoer worden de kolommen 73-80 
geskipt en het $-symbool verwerkto De :programmatekst heeft 
nu de vorm die tijdens een compilatie op de regeldrukker 
verschijnt (zie 4.1.). Verder houdt de :procedure een 
regelnummer bij, dat de programmeur ter beschikki~..g staat als 
de globale variabele 'line counter'. 
3.2. integer procedure in sbl(nxt prog sbl); integer nxt prog sbl; 
De procedure bouwt uit opeenvolgende 1nxt :prog sbl 9-s symbolen 
in de_ interne representatie op, zeals vermeld in de tabel 
in 6.1.1. in LR1.1 (met uitzondering van CR en LF). Hierbij 
kan·een foutmelding met foutnunmier 108 o:ptreden (zie 7.2. uit 
LR1 • 1). 
Voor de eerste stringquote in een string wordt de 
interne waarde 102 af'geleverd, maar tekst die op deze 
stringquote volgt wordt alleen dan door 'in sbl I als string 
geinter:preteerd el.s het hootdprogramma de globale variabele 
'quote counter' op 1 zet. Het hoofd:programma moet dus 
bevestigen dat met deze stringquote inderdaed een string 
begint. Dat dit noodzakelijk is, blijkt uit situaties als 
end{: else 
en ook uit de gevolgen van een :ponsfout als in 
~ n {: 0 ~ i., :p .. v.. if n ,::: 0 then 
waarbij het de voorkeur verdient de rest van het :programma. 
niet als string op te vatten. 
Heeft 'quote counter' eenmaal een waarde groter dan nul, 
dan wordt de verdere telling van de quotes door 'in sbl 1 
bijgehouden. Van inneJ:1=,a.Stringquotes worden de sa.menstellende 
delen los afgeleverd, terwijl de laa:tste unquote als interne 
waarde 103 verschijnt. Het hoofdprogramma moet ook nu weer 
het einde van de string bevestigen door de globale variabele 
'quote counter' op 0 te zetten. 
integer procedure nxt bsc sbl(in sbl); integer in sbl; 
De procedure verwijdert spaties, tabs en nlcr's buiten 
strings, verwijdert commentaar, zowel na comment eJ.s na end, 
en zet de 'vette ko:mma' om in een gewone ko:rnma. Hierbij kun'nen 
foutmeldingen o:ptreden met foutnummers 100 en 101 (zie 7.2,. 
inLR1 .. 1). 
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Verder wordt binnen geta1len het symbool e door het symbool 
10 vervangen. 
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4. Hulpprocedures. 
4.1. integer procedure print sbl(nxt prog sbl); 
integer nxt prog sbl; 
Deze procedure evalueert de parameter en d.ruk.t het 
overeenk.ornstige symbool op de regeld.rukker af'. Is dat symbool 
een nlcr, dan wordt· een regelnurmner af'ged.ruk.t in een forma.at 
identiek a.an dat van de ALGOL 60-compiler; 'print sbl' 
neemt hierbij a.an dat het juiste (nieuwe) regelnurmner al in 
'line counter' staat en houdt zelf geen regel telling bij. 
'print sbl' levert als waarde de integer representatie van het 
af'gedrukte symbool af. 
4.2. procedure print5(n); value n; integer n; 
Deze procedure drukt de waarde van n af' in 5 cijfers zonder 
vooraf'gaande of volgende spatie; non-significante nullen 
worden vervangen door spaties. De procedure wordt geb:ruikt 
voor het af'drukken van regelnurmners door 'print sbl'. 
4.3. procedure errorm(n); value n; integer n; 
De procedure drukt een foutmelding met foutnurmner n op de 
regeld.ruk.ker af', in het geb:ruikelijke formaat. De vermeldingen 
<laatst gelezen symbool> en <laatst gelezen identifier> 
ontbreken echtero 
4.4. procedure new sbl set; 
Deze procedure initialiseert een aantal globale variabelen 
opnieuw, nadat de conversieprocedures reeds gebruikt zijn. De 
procedure kmi gebruikt worden om in een en hetzelfde progrannna 
meerdere progrannnateksten, eventueel in verschillende stijlen, 
te verwerken. 
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5. Globru.e variabelen. 
5. 1. 
De volgende globaJ.e variabelen staan ter beschikking van de 
progrrunmeur; ze kunnen aJ.le uitgelezen worden en a.an sommige 
mag geassigneerd worden. 
integer line counter. 
bij uitlezen: nummer van de onderhavige regel 
bij assignment: het regelnummer krijgt de 
geassigneerde waardeo 
5.20 integer quote counter. 
5 .. 3. 
bij uitlezen: quote counter= 0 betekent: 
buiten string 
quote counter> 0 betekent: 
binnen string 
bij assignment: quote counter:= 1 betekent: 
hier begint een string 
quote counter:= 0 betekent: 




style= 1 betekent: 
tekst in onderstreepstijl 
style= 0 betekent: 
stijl onbekend 
style= -1 betekent: 
tekst- in apostrofstijl 
zie boven., 
5.,4. integer last symbolo 
bij uitlezen: laatste door nxt bsc sbl 
afgeleverde symbool 
bij assignment: ongedefinieerd. 
Boolean card format. 
lls de invoer in kaartformaat is, en de procedure 
'nxt prog sbl' gebruikt wordt, moet voorafgaand a.an de eerste 
aanroep' de statement: 
card format:= true 
uitgevoerd worden. 
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6. Gebruik. 
Het procedurepakket 'basic symbols' bestaat uit een begin, een 
aantal. declaraties en een statement ter initial.isering van een 
aental variabelen. Het gebruikersprogrannna moet dus met een 
extra end afgesloten worden. 
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7. Voorbeelden. 
7. 1 • Het blok 
begin .integer 1st; 
end 
1st:= last symbol; 
n:= nxt bsc sbl(in sbl(print sbl(nxt prog sbl(resym)))); 
if n = 102 then 
oegin if rs-r-= 87 V 1st= 98 
'tnen quote counter:= 1 
else errorm(200) 
end -f: el~ 
Irn =~ then quote counter:= 0; - --




103 * 0 , 
levert de waarde van het eerstvolgende betekenisvolle 
ALGOL 60-symbool inn af, waarbij strings a.lleen erkend worden 
itls ze voorafgegaan worden door een haa.kje-()pen of een kornma; 
stringquotes op andere betekenisvolle plaatsen geven een 
foutmelding met foutnurnmer 200. 
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7.2. Het gebruikersprogramma 
begin integer n, save; 
next: 
integer procedure alg sym; 
alg sym:= in sbl(nxt prog sbl(resym)); 
integer procedure in sbl or save; 
if save> 0 then 
"6egin in-sbl~save:= save; save:= -1 end else 
in sbl or save:= alg sym; 
save:= -1; 
n:= nxt bsc sbl(in sbl or save); 
if n = 
Tr n = 
Tr n > 
oegin 
rep: 
102 then quote counter:= 1 else 
103 then quote counter:= 0 else 
9 A~< 63 A quote counter= 0 then 
comment found identifier; 
nlcr; print5(1ine counter); tab; 
prsym(n); n:= alg sym; 
7-2 
if n < 63 V n = 93 V n = 118 V n = 119 
tnen goto rep; 






leest een programmatekst en maakt van elk voorkomen van 
een identifier melding door deze op een nieuwe regel a.f te 
drukken, voora.fgegaan door het regelnummer van de regel waa.rin 
de identifier voorkomt. De tekst wordt met 'nxt bsc sbl' 
geskipt tot de eerste letter, die dan het begin van een 
identifier aangeeft; door nu voor het lezen van de identifier 
de procedure 'in sbl' te gebruiken, wordt de layout binnen de 
identifier behouden; het als laatste gelezen symbool, dat niet 
meer tot de identifier behoort, wordt in save bewaard en als 
eerstvolgend symbool aan de volgende aanroep van 1nxt bsc sbl' 
aangeboden. Dit laatste is noodzakelijk, aangezien anders een 
constructie als: 
proc(par1)letterstring:{par2) 
fout geanalyseerd wordt. 
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8., De ALGOL 60-teksto 
begin comment package 'basic symbols': version 060971. 
constants are used in the following meanings: 
66 x 75 > 91 semicolon 118 tab 
67 / 76 i 92 ~= 119 nlcr 
68 : 77 = 93 space 120 2 
69 i1' 78 I 98 ( 121 II 
70 = Bo 7i. 99 ) 1 26 
71 =I= 87 , 1 oo [ 1 27 T 
72 < 88 • 101 ] 134 CR 
73 < 89 10 102 {: 135 LF 
74 > 90 103 :t . , 
integer stock, stock1, stock2, line counter, last line number, 
!a.st symbol, style, quote counter, stat, column; 
Boolean card format, line empty; 
integer array word delimiter[0:58]; 
procedure print5(n); value n; integer n; 
begin integer sum, count; real x; 
sum:= o; count:= 5; 
x:= n/104 + 5io-6; 
rep: n:= entier(x); sum:= sum+ n; count:= count - 1; 
if count= 0 then prsym(n) else 




procedure errorm(n); value n; integer n; 
begin integer save pos; 
save pos:= print pos; carriage(2); 
X ·-. (x - n) X 10; 
printtext({:er:J,); absfixt(3, 0~ n); absfixt(8, o, line counter); 
carriage(2); space(save posJ 
end errorm; 
procedure new sbl set; 
begin if line number+ 1 V print pos + 0 then newpage; 
last symbol:= last line number:= stock:= stock1:= stock2:= -1; 
style:= quote counter:= line counter:= stat:= column:= o; 
card format:= false; line empty:= true 
end new sbl set; -
procedure init bsc sbls; 
begin integer i,count,symbol,previous symbol,word,value; 
i:= count:= word:= word delimiter[O]:= O; 
previous symbol:= word delimiter[ 57] := word delimiter[ 58] := 
67 108 663; 
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inte44labe50less8note7notg9notl11powe5proc48rea143step19 
stri46swit49then31time2true52unti20valu51whil21 
;J.) while symbol ,J: 255,35 do 
begin i:= i + 1; 
if symbol< 36 then 
oegin if previous symbol< 10 then 
begin -if symbol < 10 then value:= value x 10 + symbol else 
begin -count:= count~; __... 
word delimiter[count]:= word x 64 + value; 
word:= symbol - 9 
end change-over 
enaelse 
n-symbol < 10 then value:= symbol else 
word:= word X 32""".+'symbol - 9; 
previous symbol:= symbol 
end meaningful symbol 
enci'symbol; 
new sbl set 
end init bsc sbls; 
integer procedure nxt prog sbl(resym); integer resym; 
begin comment uses the global names 
card format, colunm, line counter; 
integer symbol; 
sk!i5o: symbol:= resym; 
if card format then 
oegin colunm:= coluran + 1; 
if colunm = 81 then colunm:= o; 
'Il' column> 72 'tnen goto skip0; 
'Il' symbol = 1 33-ui.'en -
oegin skip1: iri'=e'sym t 119 then goto skip1; 
colunm:= O; go"to skipO - -
end$ -
ena.'card format; 
"'i78symbol = 134 then goto skip0; 
'Il' symbol = 119 \Tsym'6or" = 1 3 5 then 
begin line counter:= line counter+ 1; 
symbol:= 119 
end nlcr symbol; 
nxE' prog sbl:= symbol 
~ nxt prog sbl; 
integer procedure print sbl(nxt prog sbl); integer nxt prog sbl; 
begin comment uses the global names 
line counter, print5, line empty, last line number; 
comment 'line empty 1 and 'last line number' are used to prevent 
the printing of empty lines as these would result from 
excessive trailing blanks; 
integer symbol; 
symoo!:= print sbl:= nxt prog sbl; 
if symbol= 119 then 
oegin if line empty then carriage(0) else nlcr; 
prin"i?(line counterY;'tab; line empty:= false 
end nlcr else 
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begin prsym(symbol); 
line empty:= (line empty V last line number+ line number) A 
(symbol= 93 V symbol= 118) 
end; 
la.st line number:= line number 
~ print sbl; 
integer procedure nxt bsc sbl(in sbl); integer in sbl; 
if quote coooter > 0 then nxt bsc sbl:= last symbol:= in sbl else 
oegin comment uses the global names 
stock2,last symbol,quote counter,errorm; 
integer symbol., 
integer procedure nxt non layout sbl; 
begin integer symbol; 
repeat: symbol:~ in sbl; 
if symbol= 93 then goto repeat; 
11' symbol = 118 tnen goto repeat; 
11' symbol = 119 then goto repeat; 
nxt non layout sbl:= syiii'6'ol 
~ nxt non layout sbl; 
8-3 
if stock2 > 0 then begin symbol:= stock2; stock2:= -1 end else 
repeat: - -
symbol:= nxt non layout sbl; 
if symbol= 97 then 
oegin if if la.st symbol= 91 then true else last symbol= 
begin comment comment after13'egin ors'e'micolon; 
sk{po: if in sbl + 91 then goto skip0; 
goto repeat - --
en~ 
encts'ymbol = comment else 
'I'r"la.st symbol = 105 tnen 
oegin comment skip a:rte'r end; 
skip1: if symbol= 105 then else 
if symool = 91 then eI'se -
11' symbol = 96 tnen else 
oegin symbol:=--rn-sm-goto skip1 end 
end end else --
Ir symbor;;-99 then 
oegin comment-n-
if quote counter= 0 then 
oegin stock2:= nxt non layout sbl; 
if stock2 > 9 then 
begin if sto~< 64 then 
begin -
skip2: stock2:= nxt non layout sbl; 
if stock2 < 1 0 then else 
TI stock2 > 63 then else goto skip2; 
11' stock2 = 90 tnen stock2:= nxt non layout sbl 
if stock2 = 
symbol:= 87 
else errorm(100); 
98 then stock2:= -1 else errorm(101); 
end letterstring 
end non-d.igit string 
104 then 
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end not inside string 
enasymbol = ) ; 
SEPT 1971 
if symbol < 10 then stat:= if stat = 1 then 1 else 2 else 
TI' symbol> 63 ~ stat:= Oelse 
TI' if symbol= "Tti'.then stat =~lse false then 
oegTri symbol:= 89.(s-Eat:= O end e'l"or 10 else 
stat:= 1; 
met bsc sbl:= last symbol:= symbol 
end nxt bsc sbl; 
integer procedure in sbl(nxt sym sbl); integer nxt sym sbl; 
begin comment uses the global names-
stock, stock1,style,errorm,quote counter,stat; 
integer symbol; 
procedure skip bars and uls; 
begin if stock< 0 then stock:= nxt sym sbl; 
skip: TI' symbol= sto'clc"then 
begin stock~= nxt sym sbl; goto skip~ 
end skip bars and uls; 
Boolean procedure ~..xt del sbl; 
comment tries to read another symbol that belongs to a delimiter. 
If successfu1 then the character is delivered in symbol, 
else the character is delivered in stock; 
if stock> 0 then nxt del sbl:= false else 
oegin 
skip space: 
symbol:= nxt sym sbl,; 
if style= 1 then 
begin if symbol :f= 1 26 then 
begin -stock:~ symbol; nxt del sbl:= false end else 
begin 
und sbl: 
symbol:= nxt sym sbl; 
if symbol= 126 then goto und sbl; 
TI' symbol= 93 tneri goto skip space; 
Il symbol> 63 then symbol:= 36; 
nxt del sbl:= t~ 
end 
enaunderline style else 
begin· -
if if symbol< 10 then false else 
symool < 64 then nxta.el sbl:= true else 
begin if syin6ol = 93 then goroskip space; 
if symool = 120 then s'to'cK:= nxt sym sbl else 
begin stock:= symbol; errorm.(108) end; -
nxt del sbl:= false 
end not letter 
enaapostrophe style 
en-;r-nxt del sbl; 
~procedure del sbl; 
begin comment finds first symbol in 'stock', 
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delivers value of delimiter in 'symbol', 
delivers next character in 'stock'; 
integer word,i,delta i,test; 
word:= o; symbol:= stock,; stock:= -1; 
next1: 
word:= word x 32 + 
(if symbol< 10 then 27 else 
if symool < 36 then symbol -9eI'se 
symbol - 3"6); -
if word< 32768 then 
oegin if nxt de!s'bl ~ goto next 1 end; 
word:= word x 64; i:~ 28; test:= word - word delimiter[28]; 
for delta i:= 16,8,4,2,1,0 do 
'Gegin if test< 0 then -
begin -if tes't > ::5lrthen goto found; 
1:= i =-delta i - --
end else 
i:= r+delta i; 
test:= word - word delimiter[i] 
end delta i; 
test:= -98; 
found: if nxt del sbl then goto found; 
symbol:= 64 - test -- -
end del sbl; 
if stock> 0 then 
oegin symbol:= stock; 
if' stock 1 > 0 then 
oegin stock:= stock 1; stock 1:= -1 end 
else stock:= -1 
enus'tock > 0 else 
symbol:= rixt sym sbl; 
if symbol< 66 then else 
Tr symbol> 255"-tnen symbol:= symbol - 256 else 
oegin if style~then 
begin -if symbol=~ then style:= else 
if symool= 120 then style:= -1 
en"irset representation; ...,.._ 
if quote counter> 0 then 
oegin if symbol= 12"'f't!ien 
begin -skip bars and uls; 
i:f style= 1 then 
oegin if sto'cK= 74 then 
begin -if quote counter= 1 then 
begin symbol:= 103; stock:~symbol end else 
begin quote counter:= quote counter -'71" -
stock:= stock+ 256 
end 
encf"stock =>else 
i'F"stock= 72 t1ien" 
oegin quote ~ter: = quote counter + 1 ; 
8-5 
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stock:= stock+ 256 
end stock == < 
encfstyle == underlined 
end symbol= bar ~ 
if symbol= 120 then 
'begin if style= -1 then 
SEPT 1971 
begin -if stock< crtrien stock:= nxt sym sbl; 
if stoci{= 99 then -
begin stock 1 := met sym sbl; 
if stock 1~ 120 then 
begin if quotecounter= 1 then 
begin -symbol:= 103; -







stock:= stock+ 256; stock1:= stock 1 + 256; 
counter:= quote counter -1 
enu 
endstock=) else 
if stock= 120 then 
begin if quorecou:nter= 1 then 
begin symbol:= 103; stock:~symbol end else 
begin stock:= stock+ 256; 
quote counter:= quote counter - 1 
end 
ene1else 
Irstock== 98 then 
oegin stock 1 : == nxt sym sbl; 
if stock 1= 120 then · 
oegin quote counter:= quote counter + 1; 
stock:~ stock+ 256; 




end symbol= accent else 
if symbol= 121 then 
oegin if style= ~1 then 
begin -if quote counter= 1 then symbol:= 103 
else quote counter:= quote~nter -1 
enO:---
end symbol= double accent else 
if symbol= 126 then skip bars and uls 
encf"" quote counter>O ~ 
if symbol= 126 then 
oegin skip b~and uls; 
if stock> 63 then 
oegin symbol:= if stock= 90 then 68 
else if stocF 72 then 73-
else TI stock= 74 tEeii 75 
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else if stock= 70 then 77 
else 11' stock= 76 'tneri 78 
else T51; 
stock:= - symbol 
end stock> 63 else 
if style= 1 then del sbl else 
begin symbol:= 161; stock:= - symbol end 
end symbol= underline else 
if symbol= 120 then 
oegin if style= -1 then 
begin -if stock< o'tnen stock:= nxt sym sbl; 
if if Rock< 64 then stock> 9 else false then del sbl else 
if stock= 98 then 
oegin stock1 := nxt sym sbl; 
if stock1= 120 then 
oegin symbol:~2; stock:= stock1:= -symbol~ 
end stock= ( else 
:rr-stock = 120~n 
oegin symbol:~ 1cm; stock:= -symbol end stock= accent else 
if stock= 67 then -
oegin stock1 : = nxt sym sbl; 
if stock1 = 120 then 
oegin symbol:=~ stock:= stock1:= -symbol~ 
end stock= / 
en"d"style = apostrophed 
en"d"symbol = accent else - ~-
if symbol= 90 then 
oegin if stocK<0 then stock:= met sym sbl; 
if stoc1'.c = 70 then -
oegin symbol:= 92; stock:= -symbol end 
end symbol= colon else -
if symbol= 127 then 
oegin skip barsand uls; 
symbol:= 
if stock= 8o then 69 
eise if stock~ then 71 
else 11' if stock= 72 then style= 1 else false then 102 
else 11' 11' stock = 74 'tneri style = 1 else false "Uien 1 03 
else "foo; 
stock:= -symbol 
end symbol= bar else - --
if if symbol= 121 then style= -1 else false then 
synrool:= 102 else _... 
if symbol= Str-tnen 
begin if stocK<0 then stock:= nxt sym sbl; 
if sto'cK = 87 then 'Ee'g'In symbol:= 91; stock:= -symbol end 
e!'se --
'5eg'In if stock= 88 then 
begin symbol:= 90; stock:= nxt sym sbl end; 
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if stock= 70 then begin symbol:= 92; stock:= -symbol~ 
ena 
end symbol= period~ 
if symbol= 66 then 
oegin if stocK<0 then stock:= met sym sbl; 
if sto'cK = 66 then 'Eegin symbol:= 69; stock:= -symbol end 
enuxx else -
Tr symbol = 98 then 
oegin if stoclc"'<0 then stock:= nxt sym sbl; 
if st6CK = 67 then oegi'n symbol:= 100; stock:= -symbol end 
ena(/ else -
Tr symbol = 67 then 
oegin if stoc1c"'"'<"°0 then stock:= nxt sym sbl; 
if sto'cK = 99 then oeg'In symbol:= 101; stock:= -symbol end 
ena/) ~-
enc!; 
in sbl:= symbol 
end in sbl; 
init bsc sbls; 
